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M E M O R I A 
LEÍDA EN LA 
D E L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
LOS DÍAS 1 Y 1 2 DE MARZO DE 1911 
M A D R I D 
I M P R E N T A D E L O S HIJOS D E M. G . HERNÁNDEZ 
Libertad, 16 duplicado, bajo. 
1911 

ADMINISTRACIÓN Y CONSEJO DE GOBIERNO 
DEL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Gobernador, 
Excmo. Sr. D. Tirso Rodrígáñez y Sagasta. 
Subgobernadores. 
Excmo. Sr. D. Angel González de la Peña. 
Excmo. Sr. D. Pío García-Escudero y Ubago. 
Conse jeros . 
Sr. D. Luis de Urquijo y Ussia. 
Sr. D. Francisco Gutiérrez y Martínez. 
Sr. D. Eleuterio Adrados y Rodríguez. 
Excmo. Sr. D. José González del Valle. 
Sr. D. Manuel Francisco Martínez y Fernán-
dez. 
Excmo. Sr. D. Rafael Reigy Bigné. 
Sr. D. Manuel Marañón y Gómez Acebo. 
Excmo. Sr. D. José de Santos y Fernández Laza. 
Excmo. Sr. D. José Suárez Guanes 
Excmo. Sr. D. Ramón Fernández Hontoriay García de 
k Hoz, Conde de Torreánaz. 
Sr. 1). Garlos de Simón Altana y Rubio. 
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Excmo. Sr. D Miguel López do Garrizosa y de Giles, 
Marqués de Mochales. 
Excmo. Sr. D. Joaquín López Dóriga. 
Excmo. Sr. D. Valentín de Géspedes y de Céspedes. 
Sr. D. Urbano José Peña y Ghavarri. 
Secretar io general . 
limo. Sr. D. Gabriel Miranda y Montón. 
Director Jefe de las S u c u r s a l e s . 
limo. Sr. D. Eduardo de No y Ghavarría. 
interventor Jefe de la Contabi l idad, 
Sr. D. Adolfo Gastaño y Orejón. 
Jefe de operaciones. 
Sr. D. Eduardo Diez Pinedo. 
C a j e r o de efectivo. 
Sr. D. Luis Clemente Fabiani. 
C a j e r o de efectos en custodia. 
Sr. D. Garlos de Adaro y Magro. 
Vicesecre tar io . 
Sr. D. Oestes Blanco Recio y Ruiz. 
Tenedor de l ibros . 
Sr. D. Julián Saguer y García. 
ADMINISTRACIONES Y CONSEJOS DE LAS SÜCIIRSAIES 
Director: Sr. D. Valentín Cuervas Mons de la Cava-
da.—Administradores: .$\\ D. Pabló Ubach y Barella, 
Sr. D. Dionisio Guardiola y Porras, Sr. D. Juan Nico-
lau y Plana guiña.—/wíerwmíor: D. José Gómez Hernán-
dez.—Cíi;>ro: D. Jaime Bertrán Borasteros.—Oficial Se-
cretario: D. Manuel Sánchez Pavón. 
a L e © Y 
Director: Sr. D. Enrique Terol y Paseual. — Ad.»rinis-
tradore*: Sr. D, Anselmo Aracil y Carbonell, Sr. D. An-
tonio Vicens Abad.—interventor: D. Manuel Fernández 
Escobedo.—Cajero: D.Fausto Moltó Andrés.—Oficial Se-
cretario: D. José Joaquín Sánchez Mantero. 
Director: Sr. ^ . Juan Franci/í^o Cuadrón del Olmo.— 
Administradores: Sr. D. Juan Porgas Estrabán, Sr. Don 
Pládclo Santos humé.—Interventor: D. Raíacd Vinería 
y García.—-Ca^ro: D. Narciso 01 a neta y Gordo.—Ofi-
cial Secretario: D. Julio Verdia Caula. 
H L i e a N T E 
Director: Sr. D. Emilio Figueras y Reyaals.—Ad-
ministradores: Sr. D. Francisco Alberola y Ganterac, 
Sr. D. Juaa Guardia la Forgas, Sr. D. Federico Leach 
y Laussat, Sr. D. Luis Badías Roses. — Interventor: 
D. José Botella y Torremocha.—Cajero: D. Joaquíu 
Fidel Gosálvez.—Secretario: D. Francisco Salazar y 
Badal. 
A L M E R I A 
Director: Sr. D. Ricardo Montejo y P e r n i a . — ^ t ó t ó -
tradores: Excmo. Sr. D. José González Ganet, Sr. Don 
Federico Molina Martínez; y 
Interventor: \D. Antonio Vera y Robles.—Cajero. D. An-
gel Marco Buelta—Secretario: D. Joaquín Roig Se-
gar ra. 
A V I L A 
Director: Sr. D. Eduardo D. de Nó y de la Peña.— 
Administradores: Sr. D. Victoriano Nieto y Fernández, 
Sr. D. Bartolomé Yáñez Mméíiw.—Interventor: Don 
Eduardo Gutiérrez Rey.—Cajero; D. José Peláez Gar-
cía.—O/im/ Secretario: D. Juan Boronat y Soto. 
B A D A J O Z 
Director: Sr. D. Tomás Marín y Vévez.—Administra-
dores: Sr. D. Ricardo Rúa Figueroa, Sr. D. Antonio A l -
varez y Ortiz, Sr. D. Matías Crespo Muñoz—Interven-
tor: D. Luis José Pardiñas y Vallalta —Cajero: D. Anto-
nio Agudo Pérez.—Secretario: D. Francisco de Latorre 
Domenech. 
BAReELONA 
Director: Sr. D. Miguel Ciudad y Aur io l e s .—J^ /^ : 
Sr. D. Fernando de las Heras y Gre^o.—Administra-
dores: EILGUHO, Sr. D. Julián deCasanova y de Gaitero, 
Sr. D. Felipe Beltrán y de Amat, Sr. D. Santiago Trías 
Romeu, Sr. D. Ignacio Coll y Por tabella, Sr. D. Juan 
de Arana y d é l a Hidalga, Sr. D. Ernesto Tousy Ke-
petti.—Interventor: D. Enrique Lagunilla Solórzano. 
Jefe de la Intervención: D. Angel Coballes del Vado. 
Cajero: D. Antonio Sánchez Ezquerra. — Cajero de 
efectos: D. Jaime Roura y Serra.—Secretario: D. Joa-
quín del Rey González. 
B I L B A O 
Director: Sr, D. Esteban Vela y Bu esa.—Administra -
dores: Sr. D. Manuel Goyarrola Libarona, Sr. D. Gas-
tón Poirier Blanchard, Sr. D. Filomeno Soltura Urru-
tia, Sr. D. Tomás de Irazazábal é Iturriza, Sr. D. Emi-
lio Vallejo y Arana y Sr. D. Silvestre Larrea y Tapia. 
Interventor: D. Justo Rodríguez Manzano.~ Cajero: Don 
José Elecsiri y Manzarbeitia.—Secretario: D. Patricio 
Luis de Gárate y Serrano. 
B C R G O S 
Director: Sr. ü. Ramón Esquiviasy Fernández de Ve-
lasco .—Adminisíradores: Sr. D. Francisco Urreay Ungo, 
Sr. D. Isidro Plaza y Mazón, Sr. D. Remigio Martínez 
Varea.—Interventor: D. Evilasio Gil y Navas.—Cajero: 
D. Juan Gayuela y López.—Secretario: D. Juan Monzón 
y Sastre. • 
e a e B R B S 
Director: Sr. D. Gerardo Aparicio y Ruiz.—Adminis-
tradores: Sr. D. Tomás García Pelayo, Sr. D.Miguel 
_ io — 
Muñoz Mayor algo.—Interventor: D. Miguel Gómez Lan» 
dero.—Cajero: I). Maauel Andrés Muro.—'Secretario: Don 
Marceliano Manzano Ambrona. 
e a o i z 
Director: Sr. D. Ricardo Goicuría Begoña.—Adminis-
tradores: Sr. D. José García Ramos, Sr. D. Fernando de 
Labra y de Francisco, Sr. D. José de Mier y Terán, se-
ñor D. Manuel Grosso y Romero.—Intprventor: D. Eduar-
do Fajardo y Samper.—Cr¿;>ro: D. Luis de Castro y 
García.—Secretario: D. Constantino Gasea Monforte. 
Director: Sr. D. Luis Benítez de la Cámara —Admi-
nistradores. Sr. D, Ramón Laymón y Moneada, Sr. Don 
José Maestre Pérez, Sr. D. José María Pelegrín, Sr. Don 
Juan Antonio Gómez Quilos.—Interventor: D. José Cis-
neros y Delgado.—C^ero: D. Vicente Verdú Tendero. 
Secretario: D. Santiago,Suñé y Pérez. 
eHSTELLON 
Director: Sr. D. Vicente Botella Torremocha.—xlí/ /?i-
nistradores: Sr. D. Félix Roig Esparducer, Sr. D. Sal-
vador Guinot y \iVáY.~hiterventor: D. Ramón Aranaz 
Colorado.—Cajero: D. Juan Martínez Figüero.—Sí^n? 
tono: D. Urbano Santos Tercero. 
( ¿ l ü O a D R E A L 
Director: Sr. D. Crisanto Sánchez Balcázar.—Admi-
nistradores: Sr. D. Dámaso López de Sancho, Sr. Don 
José Cendreros y Díaz, Sr. D. Lorenzo Pérez y Molina. 
interventor: D Pablo Pardiñas y Vallalta.—C^ro: Don 
Manuel Hervás y Sánchez.—Sm^tono; D. Antonio de 
Lorenzo y Peidro. 
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Director: Sr. D. Valeriano Simón Vérez,—Adminis-
tradores: Sr. D. Carlos Garbonell y Morand, Sr. Don 
Manuel Enríquez y Enríquez, Sr. D. Rafael Guerra Be-
jarano.—Interventor: D. Victorino Ferrer González.— 
Cajero: D. Leopoldo Izu Medina.-—Secfato'io: I) . Juan de 
Santiago Bernal. 
Director: Sr. D. Eloy Suárez-GoMán y hoye?..—Admi-
nistradores: Sr. D. Ricardo Rodríguez Pastor, señor 
D. José Asúnsolo Obanza, Sr. D. Antonio Otero Pensa-
do.-~Mm>í??itor; D. Bernardo Conde y Núñez .—Cajero: 
D. Serafín Zato Vlwza.Secretarío: D. Alfredo Vilar del 
Valle. 
Director: Sr. D. Vicente Pita y Gobián.—Adminis-
tradores: Sr. D. José Ortega y Sáenz Diente, señor 
1). Agapito Morales Peña.—///terventor: D. Antonio Ca-
sado Astilleros.—Caj^o: D. Antonio Alarcón Perni. 
Oficial Secretario: D. Eugenio Moreno Molina. 
G E R O N A 
Director: Sr. 1). Luis Lecetta y Moiúilla.—Adminis-
tradores: Sr. I). José María Pérez Xifrá, Sr. D. Juan de 
la Cruz Majuelo, Sr. D. Vicente Carreras y Suñer, se-
ñor D. Francisco J. Monsalvatjey Fossas.—Inteiventor: 
D. Jesús Resino Parrilla—Cajero; D. Eduardo Ibero y 
Herrera.—Secretario: D. Ticiano Arnáiz y Arrechea. 
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G I J O N 
Director: Sr. D. Manuel Diez Alegría.—Administrado-
res: Sr. D. Manuel Pérez y Menéndez, Sr. D. Saturnino 
Alvargonzález y P. de la Sala, Sr D. Amadeo Alvarez 
García y Sr. D. Prudencio Díaz de Monasterio-Guren. — 
Interventor: 1). Hermógenes Pacheco Muñoz. -Cajero: 
D. Ramón Ituarte y García Oyuelos. —Seoreíarío: Don 
Mariano Heras Quintana. 
G R H N A D A 
Director: Sr. I ) . Néstor Gutiérrez de Gándara»—Ad-
ministradores: Sr. D. Manuel López Sáez, Sr. D. Ma-
nuel José Rodríguez-Acosta, Sr. D. Juan López Rubio, 
Sr. D. Rafael Díaz Inter ventor: D. Emilio Gam-
bra yDlariaga.—Cajero: D. Gonzalo Ferry Jordá.—Secre-
tario: D. Francisco Moreno Garrido. 
Director: Sr. D. Anselmo Esplá y Rizo. Administra-
dor es: Sr. D. Francisco Justel y Losada, Sr. D. Jeróni-
mo Sáeuz Verdura.—/níerventor: D. Juan Martín San-
tos.—Cajero: D. Julio Hernández y Méndez.—Oficial 
Secretario: D. Emilio Relaño y Prieto. 
H H R © 
Director: Sr. D. Santiago Mira V^iov.—Administra-
dores: Sr. D. Dionisio del Prado Lablanca, Sr. D. Fran-
cisco Roig y Marcer.—Interventor: D. César Elvira de 
Apellaniz.—Cíi/ero: D. Adolfo Ríquez Tamargo.-—O/tet/ 
Secretario: D. Ramón Ramos y Pérez. 
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H D E L Y a 
Director Sr. D . Alberto de Benito y Martínez. —Ad-
ministradores: Sr. D. Adolfo Rey y Maresca, Excelentí-
simo Sr. D. Antonio García Ramos, Sr. D. Miguel Bo-
rrero y Morón. —interventor: D. Félix Fernández Pache-
co.—Cajero: D. Adolfo Sebastián Jiménez. —Secretario: 
D. Vicente Llórente y Martín. 
Director: Sr. D. Ramiro Gil Delgado y Pineda. —Ad-
ministradores: Excmo. Sr. D. Agusíín Loscertales y No-
gueras, Sr. D. Julio Sopeña y Casayús, Sr. D. Anto-
nio (}asós Esplnga.—Interventor: D. Ricado Ejarque y 
Anant.—Cajero: D. Angel Portolés y Lóriz.—Oficial Se-
cretario: D. Manuel Galligo Elola. 
JñBN 
Director: Sr. D. Luis García Fernández.—Administra-
dores: Sr. D. León Esteban Molino, Excmo. Sr. D. José 
del Prado y Palacio, Sr. D. Angel de la Riva y Gar-
cía.—Interventor: D. José Peláez Zarza.—Cajero: Don 
Gregorio Prieto Ortiz, —Secretario: D. Pablo Orellanay 
García . 
J E R E Z D E L H F R O N T E R H 
Director: Sr. D. Emilio Veza y Fernández-Alas.—Ad-
minislradores: Sr. D. Germán Alvarez Algeciras, señor 
D. Pedro López de Car rizosa, Sr. D. Juan García y de 
Angulo.—Interventor: D. Isidro Sánchez Pérez.—Cajero: 
D. Manuel Garbó y Gorbea.—Secretario: D. Angel No-
riega y Hurtado, 
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L a s P H L M f l S 
Director: Sr. D. León Fernández Careaba.—i^mmiv-
mulores: Sr. D. Juan Bosch y Sin tes, Sr. 1). Rafael 
Massieu y, Falcón, Sr. D. Joan Rodríguez Quegles. 
Interventor: I) . Francisco Marina Moris.—Cajero: D. Ma-
nuel González AYUSS.-Secretario: D. Juan María de 
Vidal y Sabatés. 
L E O N 
Director: Sr. D. Martín Govarrubias y Martín.—^1^/-
minisíradores: Sr. D. Jacinto Sánchez Fuelles, señor 
D. José María Lázaro de Diego, Sr. D. Mariano Andrés 
Luna.—Interventor: D. Evaristo Pérez Botella.—Cíyero: 
D. Aurelio García Fidalgo^ 0/ÍO¿ÍÍ¿ Secretario: D. José 
de Oria y Diez. 
L E R I D A 
Director: Sr. D. Benigno Vizcaíno Villanueva.--.4i/-
minútradores: Sr. D. Jaime Llorens y Alrá, Sr. D. Mi-
guel Agelet y Besa, Sr. D. Magín Morera y Galicia. 
Interventor: D. Emilio Pardinas y Vallalta.—Cajero: Don 
Ricardo Muñoz Pérez.—-Secretono: D. Pablo Agustín 
Berlín. . 
hlNRRBS 
Director: Sr. D. Pablo Blasco y Pérez do Castro.—ylrf-
ministradores: Sr. D. Faustino Caro y Pinar, Sr. D. En-
rique Arboledas y Bilbao, Sr. D. Cayetano Rodríguez 
Santoyo, Sr. D. Francisco Gómez y Sánchez.—í/íier-
ventor: I ) . Alberto Armijo y SegOYia.—Cajero: 1). Aure-
lio Montes Ramiro.—0/Ím¿ Secretario: Di José Jaldo 
Latorre* 
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L O G R O Ñ O 
Director: Sr. D. Ramón Quijanoy González.—Admi-
nistradores: Sr. D. Mauricio Ulargui y Jiménez, señor 
D. Gregorio García Escudero, Sr. I ) . Isidro Iñiguez Ca-
rreras.—Mm;<míor: D. Juan J. Martínez de Carnero. 
Cajero: D. Ventura Martínez y Sáenz.—Oficial Secreta-
rio: D. Eduardo Gano Martínez. 
L O G O 
Director: Sr. D. Francisco González Fariña.—Admi-
nistradores: Sr. D. Pedro González Maseda, Sr. D. Vic-
toriano Sánchez Datas.—Interventor: D. Claudio Rodrí-
guez Núñez.—Cajero: D. Niceto Menónde/ Carretero. 
Oficial Secretario: D. Mauro Garmendia Martínez. 
M A L A G A 
Director: Sr. D. Enrique Ortiz y Castaños.—Admi-
nistradores: Sr. D. Federico Garret Hestancht, Sr, D. Ma-
nuel de Lara y Lüroth, Sr. D. Guillermo Rein Arssu y 
Sr. D. Federico Enciso y España.—Interventor: I). Juan 
Capo y González.—Cajero: 1). Antonio Casamitjana y 
Raduan. —Secretarlo: D. Nicolás Kayser y Pérez. 
M ü R e m 
Director: Sr. D. Enrique Castaño Bradell.—Adminis-
tradores: Sr. D. Antonio Hernández García, Sr. D. An-
gel Guirao y Girada, Sr. 1). Enrique Ayuso y Bonne-
maison, Sr. D. Eladio Nolla Omols.—Mervim/or: Don 
Jesús Torres Fa ixá .—C^ro : D. José María Palazón y 
Martínez. — Secretario: D. Julio Pérez Pastor. 
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O R E N S E 
Director: Sr. D. Tomás Villanueva Mariscal—^rf/m-
nistra lores: Sr. D. Tomás Fábrega y Tomás, Sr. D. Pedro 
Romero Cñmhón.—Interventor: D 
Cajero: D. Virgilio García y Anguiaao.—0/im¿ Secre-
tario: D. Nicolás Domínguez Rey. 
© Y I E O © 
Director: Sr. D, José María Cervera y Perojo.—Admi-
nistradores: Sr. D. Mariano Arguelles Frera, Sr. D. Isi-
dro García Fernández, Sr. D. Juan Corujo Fernández, 
Sr. D. Felipe Polo Flórez, Sr. D. Anselmo González 
del Valle, Sr. D. José Díaz Ordóñez.—Interventor: Don 
José Menéndez y González.—Cajero: D. Eduardo Tau-
let y García—Secretario: D. Justo Alvarez Rodríguez. 
P A L E N e m 
Director: Sr. D. Ignacio Rodríguez y Rodríguez — 
Administradores: Sr. D. Valentín Calderón Rojo, Sr. Don 
Isidoro de Fuentes y García, Sr. D. Jerónimo Arroyo 
López.—Interventor: D. Antonio del Aguila y Ortega. 
Cajero: D. José Cerezo y A yuso.—Secretario: 1). Enri-
que Bala y García. 
P H L M H D E M A L L O R C A 
Director: Sr. D. Félix Gili y Bu&áas.—Administrado-
res: Sr. D. Juan Bautista Socías y Sorá, Sr. D . Juan 
Alcover y Manspons, Sr. D. Antonio Frates y Sureda, 
Sr. D. Bartolomé Maura Ribot, Sr. D. José Forteza y 
Martí, Sr. D. Antonio Sbert y Canals.—Interventor: 
D José de Gastellarnau y de Miró Cajero: D. Igna-
cio Seguí y Solivellas.—Secretario: D. Jaime Triay 
Quetglas. 
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Director: Sr. D. José Iturbe LeGlevcq.—J iminisíra lo-
res: Excmo. Sr. D. José Obanos é Istúriz, Sr. D. Pedro 
Irurzuny Arrogui, Sr. D. Mauro Ibáñez Arlegui, señor 
D. Joaquín Aguinaga Asiain.—Interventor: D. Pedro de 
Arriaga y Vélez.—-Cajm): D. Manuel Suárez-Figueroa. 
Secretario: D. Manuel Moreno y Floren. 
P O N T E Y E O R a 
Director: Sr. D. Jesús Lenard y de Larrea.—A¿¿m¿-
nistradores: Sr. D. Apolinar García Navarrete. señor 
D. Eulogio Fonseea y García.—Interventor: D. Carlos 
González Domínguez.—Cajero: D. Gregorio González 
Sánchez.—Oficial Secretario: D. Lorenzo Fernández 
Quián. 
R E O S 
Director: Sr. D. Antonio Briebay Utrilla.—Adminis-
tradores: Sr. D. Enrique Izaguirre y Basterreche, señor 
D. José María Tarrats y Hondedeu. -" /^rymíor : Don 
Urbano Fernández Alvarez.—Cajero: D. Santiago Sola-
not y Villamagna.—Secretario: D. Agustín Lázaro de 
Siria. 
Director: Sr. D. Félix Plaza é Iglesias. —Administra-
dores: Sr. D. Eduardo Hernández Wright, Sr. D. Vicen-
te Oliva y Martín.—hiterventor: D. Venancio Casado y 
Conde.—Cajero: D. Salvador Llamas Bustamante.—¿te-
cretario: D. Federico Martínez León. 
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S A N S E B H S T I R N 
Director: Sr. D. Miguel García CiudadAdministra-
dores: Sr. D. Juan María Lafíite y Obineta, Sr. Don 
Víctor López de Samauiego, Sr. D. Juan González Pin-
tado, Sr. D. José María Prado Beltrán. — laterventor: 
D. Mariano Antón y Calvo.—Cajero: D. Próspero de 
Garate y Serrano.—Secretario: D. Antonio García Flores. 
S A N T H © R Ü Z D E T E N E R I F E 
Director: Sr. D. Tomás Martínez y Pérez.—Adminis-
tradores: Sr. D. Juan Antonio Brage y Esnard, señor 
D. Juan Febles Campos.—¡nlerventor: D. Luis de la 
Fuente y Losanez.—Cíi/mr. D.Manuel López y Alva-
Tez.—Secretario: D. Francisco Martínez y Fernández. 
S A N T A N D E R 
Director: Sr. D. Pedro Hacar y Delgado.—Adminis-
tradores: Sr. D. Bonifacio Alonso Bedia, Sr. D. Antonio 
de Huidobro, Sr. D. Antonio Fernández Baladrón, señor 
D.Antonio Liaño y Saro, Sr. D. Leopoldo Cortines 
Sánchez.—Mm;míor: D. Francisco Benages Chiva.— 
Cajero: D. Federico Parera Abolla.—S^m-ftino: Don 
Francisco Fernández y Martínez. 
S A N T I A G O 
Director: Sr. D. Cayo Llamas Bustamante.—irfmmis-
tradores: Sr. D. José Várela López deLimia, Sr. D. Olim-
pio Pérez Rodríguez, Sr. D. José Arias Armesto.—M-
íerventor: D. Félix Gippini y Fernández de Soto.—C^-
ro: D.Nicolás Domínguez Rey.—Oficial Secretario: Don 
Manael Fernández López. 
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S E G O Y i a 
Director: Sr. D. Jerónimo Gallardo y de Font.—Ad-
ministradores: Sr. D. Felipe Ochoa y González, Sr. Don 
Mariano Villa y VasioT.—Interventor: D. Enrique Do-
mínguez Uslinger.—Cajero: 1). Joaquín Rodríguez Fuer-
tes.—0/¿m¿ Secretario: D. Francisco Yévenes López del 
Páramo. 
S E Y I L L a 
Director: Sr. D. Ricardo Herranz y Gonzalo.—Admi-
nistradores: Sr. D. Leopoldo Bilbao y Caballero, Sr. Don 
Carlos Lacave y Meyer, Sr. D. José de Montes Sierra, 
Sr. D. Guillermo Pickmany Pickman, Sr. D. Amante 
Laffón y Fernández.—/wí^míor: D.Pedro Aguilar y 
Bursón.—Ca/m): D. Elias Valero y Oliyáxi.-—Secretario: 
D. José Goya y Echaide. 
S O R I A 
Director: Sr. D. Ignacio Caballero y Ossa.—Adminis-
tradores: Sr. D. José María Fresneda, Sr. D. Bernardino 
Ridruejo y Barrero, Sr. D. Alejandro Izquierdo y Ve-
lasco, Sr. D. Eduardo Peña y Martínez.—Interventor: 
D. Oduvaldo de Federico y Molina.—Ca/m): D. Juan 
Landa y Váez. - Oficial Secretario: D. Dionisio Medina 
Baños. 
T A R R A G O N H 
Director: limo. Sr. D. Francisco García del Cid y Arias. 
Administradores: Sr. D. Francisco María de Martí y 
Lleopart, Sr, D. Ignacio Balcells Suelves, Sr. D. Ri-
cardo Cascante Demetre y Sr. D. Pedro Cobos Roa—In-
terventor: D. Bartolomé Lartigau Serrador. —Cajero: Don 




Director: $r. D. Francisco González y Fernández.— 
Adminisíradores: Sr. D. Mariano Muñoz Nougués, señor 
D. Pablo Maicas Asensio, Sr. D. Gabriel Ferrán y To-
vrem —Interventor: D. Antonio de Vega, y Valdés.— 
Cajero: D. Manuel Sanz y Sáenz.--0/¿m¿ Secretarlo: 
D. inocente Ortega y Arredondo. 
T 0 L E D © 
Director: Sr. D. Carlos Gallego y C'dphíón.—Admi-
nistradores: Sr. D. José de Castro y Romero, Sr. D. Ju-
lián Francisco García Fatos.—Interventor: D. Eduardo 
Loaisa Rojas.—Cajero: D. Juan Domingo Fernández.— 
Secretario: D. Bernaido Bárcena y de Frutos. 
TORTOSa 
Director: Sr. D. José Suárez Figueroa Serrano.—Ad-
ministradores: Sr, D. Joaquín Sacanella y Gabaldá, se-
ñor D. José Domingo Grego Viá&i.—Interventor: D. Cor-
nelio Cipriano Verde y Lopidana.—Oi;>ro: D. José Mu-
rúa Niguev.—Oficial Secretario: D. Antonio Lozano An-
tequera. 
Y ñ h B N & m 
Director: Sr. I ) . Jesús Almela y Aminsi.—Adminis-
tradores: Sr. D, Francisco Moreno Campo, Sr. D. Enri-
que Trenor Montesinos, Conde de Montornés, Sr. Don 
Gabriel Tarín Arnau, Sr. D. Juan Antonio Mompó y 
Plá, Sr. D. José Moroder Peña lba .—/wím^to r ; Don 
Heiiodoro Morell Riesco.—Cajm): D. Agustín Piazuelo 
y Bolea.—Sm^tono; D. Camilo Pérez Gómez . 
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v a L L a o © u o 
Director: Sr. T). Isaac Martín de la Vma .^Adminis-
tradores: Sr. D. Ramiro Velarde de la Mota, Sr. D. Ju-
lio Vicente y González, Sr. D. Vicente Sagarra y Las 
cürain, Sr. I ) . Santos Vallejo Garc í a . -—/» ím^or : Don 
José Joaquín de Elorza y Misión.—Cajero'. D. Joaquín 
de Gastellarnau y de Üivó.—Secrelario: D. José Lapi 
Gómez. 
Y I G O 
Director: ST. D. Joaquín Quiroga B^rcenR.—Adminis-
tradores: Sr. D. Severo Vicente y Vicente, Excelentísimo 
Sr. D. Antonio López de NeiYd.—Interventor: D. Félix Pé-
rez Vizcaíno.—Cajero: D. Víctor Montenegro Sierra.— 
Oficial Secretario: D. Ramón López Guitián y Rodrí-
guez. 
V I T O R I A 
Director: Sr. D. Braulio Núñez de Arce.—Administra-
dores: Sr. D. Odón de Apraiz y Sáenz del Burgo, señor 
D. Felipe Arrieta y G. de Otazu, Excmo. Sr. D. Juan 
Gano y Aldama, Sr. D. Jesús de Velasco y Xerica.— 
Interventor: D. Manuel Fabro y Robert.—Cajero: D. Ig-
nacio Chacón y Oqueüáo.—Secretario: D. Manuel Gar-
cía Sanfiz. 
Z ñ M O R ñ 
Director: Sr. D. Manuel Martínez y Fernández.—Ad-
ministradores: Sr. D. Ricardo Sacristán y Estival, señor 
D. José Cid y Santiago.—Interventor: D. José Domín-
guez San Román.—Cajero: D. Alejandro Rodríguez 
Mart í . —Oficial Secretario: D . . . . . , .. f 
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Z A R A G O Z A 
Director: Sr. D. José M.a Jiménez y R o d r í g u e z . — ^ -
ministradores: Sr. D. Santiago Aranda y Gomín, señor 
D. Julio Juncosa y Sánchez, Sr. D. Mariano Aladren y 
Mendivil, Sr. D. Miguel Ximénez de Embún, Sr. Don 
Ricardo Bas y C o r t e s . — / W Í O T ^ Í Í ^ : D. Manuel Calde-
rón Gallarza.—Cajm): D. Antonino Aznárez y Burgue-
te.—Secretario: D. Clemente Martín Monjas. 
Agencia de P a r í s . 
Director: Sr. D. Francisco Amézqueta y Nieto.—-0/?-
cial Interventor: D. Guillermo Mediano y Gil de Uribarri. 
Cajero: D. Severo Carrillo de Albornoz. 
Agencia de L o n d r e s . 
Director: Sr. D. Nicasio Emigdio Jauralde.—O/iaa/ In-
terventor: D. Aurelio Valls y Belda.—Ca^ro: D. Santia-
go Laborda y López. 
I n t e r v e n c i ó n del Banco de E s p a ñ a en e l Deutsche 
B a n k de B e r l í n . 
Interventor: limo. Sr. D. Bernardo Giner de los Ríos. 
R e p r e s e n t a c i ó n del Banco de E s p a ñ a en T á n g e r . 
Representante: Sr. D. Ricardo MelgarejoRibeyro. 




En cumplimieDto de nuestros Estatutos, habéis sido 
convocados á Junta general para someter á vuestra 
deliberación los actos y operaciones realizados por el 
Banco de España durante el año 1910. En 12 de Febre-
ro del mismo, fui designado por la benevolencia del 
Gobierno de S. M . para desempeñar 'el cargo que me 
proporciono la honra, para mí muy apreciada, de pre-
sidiros en las sesiones celebradas en Marzo del año 
anterior. 
Es, por lo tanto, la segunda vez que tengo el honor 
de saludaros con el respeto y consideración que me-
recéis todos personalmente, y además porque represen-
táis en gran parte el comercio, la industria y la rique-
za d é l a Nación. 
Cumplido tan grato deber voy á exponeros la vida 
del Establecimiento en 19i0. 
Los billetes en circulación en 31 de Diciembre de 
1909, importaban 1.670 millones de pesetas y 1.715 en 
igual fecha del año 1910, revelando, por lo tanto, estas 
cifras un aumento de 45 millones . 
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t)urante el último año han sido retirados de la cír* 
culación é inutilizados los siguientes billetes: 
1 1 2 . 1 3 9 b i l l e t e s d e 1.000 pese t a s . 
2 5 . 3 2 9 > » 500 
1 » » 250 
7 5 6 . 2 1 5 » » 100 
1 . 1 2 9 . 4 5 9 * » 50 
7 8 9 . 3 4 2 » » 25 
2 . 8 1 2 . 4 8 5 b i l l e t e s e n t o t a l p o r v a l o r d e 
314 .850 .250 pesetas . 
Se celebró un contrato en París , entre el Ministro de 
Hacienda del Sultán de Marruecos y el Banco de Esta-
do del mismo Imperio, para levantar un empréstito de 
francos 101.124.000, al que habían de concurrir las 
principales naciones signatarias del acta de la Confe-
rencia de Algeciras. En dicho empréstito se adjudicó á 
España una participación de francos 10.112.500, repre-
sentados por 20.225 Obligaciones de 500 francos cada 
una. 
A requerimientos del Gobierno y dispuesto siempre 
el Banco á prestar su patriótico concurso á todos los 
asuntos de interés nacional, no tuvo inconveniente en 
encargarse de abrir la suscripción pública á la parte 
del empréstito correspondiente á España y de gestio-
nar la constitución, que se formó en tiempo oportuno, 
de un Sindicato asegurador de la operación. 
Esta se realizó el 7 de Junio con resultado satisfac-
torio, pues quedó cubierta más de 42 veces, ascendiendo 
el total de las peticiones presentadas á 443.122 500 
francos nominales. 
A solicitud del Banco de Estado de Marruecos, el de 
España se ha encargado del servicio de pago del cupón 
del mencionado empréstito. 
Atendiendo también á indicaciones del Gobierno é 
inspirándose igualmente el Banco en sus sentimientos 
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patrióticos, por tratarse de otro asunto de interés na-
cional, aceptó el encargo de formar otro Sindicato que 
suscribiera la participación del 17 por 100, equivalente 
á 1.360.000 francos, ofrecida á España en el capital de 
8 millones de francos con que había de formarse la 
Sociedad Internacional de Administración cointeresada 
en la renta de tabacos de Marruecos. Constituido el ex-
presado Sindicato, el Banco, sin formar parte del mis-
mo, le presta los servicios de Caja y de Personal que le 
son necesarios para su funcionamiento. 
El Banco do Estado del Imperio marroquí acordó apli-
car, de sus beneficios, 15 francos con 62 céntimos á cada 
una de las acciones que forman su capital, habiendo co -
rrespondidoalas 3.079 acciones de aquel Banco, que 
son propiedad de nuestro Establecimiento, la cantidad 
de 48.093 francos con 98céntimos, que percibió oportu-
namente. 
. Por creerlo justo, se acordó solicitar del Gobierno 
que, á semejanza de lo realizado por el de Italia, se sir-
va declarar exentas de todo impuesto á las acciones y 
cupones del Banco de Estado de Marruecos, conforme á 
lo estipulado en el art. 41 del Acta general de la Confe-
rencia de Algeciras. 
Operaciones de OoMaeroio. 
Para el interés délas operaciones de descuento, prés-
tamos y crédito, se ha mantenido el tipo de 4 
por 100. 
Las operaciones de descuento sobre otras plazas, que 
en 1909 representaron 415.576.000 pesetas, ascendieron 
en 1910 á 419.129.000; y los descuentos sobre la plaza 
en 1909 se cifraron en 1.051.059.000 pesetas, y en 
1.023.815.000 en 1910. 
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La cartera de pagarés de préstamos con garant ía de 
valores mobiliarios y mercancías ascendió en 31 de Di-
ciembre de 1909 á 8.110.000 pesetas, estando represen-
tada en igual fecha de 1910 por 7.242.000 pesetas. Los 
7.237.000 pesetas representativos de ias primeras de di-
chas operaciones en 1910 estaban garantidos por pese-
tas 10.473.000 en valores del Estado y por 9.610.000 en 
valores industriales, siendo 20.083.000 pesetas el total 
nominal de las dos partidas á que acabo de referirme. 
Las cuentas con garant ías de valores mobiliarios, 
efectos comerciales y mercancías, han tenido, entre to-
das, un movimiento de 469.033.000 pesetas, que acu-
san un aumento de 21.460.000 sobre el total por 
igual concepto del año anterior que estuvo represen-
tado por 447.573.000. Las mencionadas operaciones 
alcanzaban eu 31 de Diciembre la suma de 227,169.000 
pesetas, estando garantizadas las que se refieren á 
valores mobiliarios por pesetas nominales 252.580.445 
en efectos de la Deuda del Estado y por 104.590.065 en 
valores industriales. 
El movimiento de las operaciones de créditos perso-
nales ha tenido un aumento de 15.522.000 pesetas, 
pues en 1910 ascendieron á 1.035.392.000 pesetas, y en 
1909 importaron 1.019.870.000. Estos créditos estu-
vieron representados en 31 de Diciembre último por 
482.788.000 pesetas. 
Los giros sobre el Reino cruzados entre las diver-
sas dependencias del Banco durante el año importaron 
31.998.000 pesetas y 35.007.000 en el ejercicio de 1909. 
Persiste la disminución de transacciones mercantiles 
iniciada el año anterior , y sus consecuencias continúan 
reflejándose en la negociación de papel sobre pueblos, 
que tuvo una baja de pesetas 16 .828.000 en el importe 
de las letras negociadas y de 74.600 en los beneficios 
obtenidos. 
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También ha continuado pronunciándose en baja el 
movimiento de las cuentas corrientes de efectivo, que 
en 1909 ascendió á 17.238 millones y á 17.105 millones 
en 1910. 
En cambio se observa un aumento de 8.496.000 pe-
setas en las cuentas especiales de oro, que importaron 
pesetas 26.398.000 en 1909 y 34.894.000 en el último 
año. 
Continúa en aumento el número de Sindicatos agr í -
colas legalmente constituidos que figuran en nuestras 
listas de crédito, pues durante el año último se han ins-
crito en las mismas 18 más de aquellos Sindicatos, for-
mando un total de 181 al finalizar el año. 
El Excmo. Ayuntamiento de Madrid solicitó y obtuvo 
del Banco que éste se encargara de la segunda suscrip-
ción de Obligaciones del Empréstito de liquidación de 
deudas y obras públicas de dicho Ayuntamiento. 
La operación se efectuó el 5 de Febrero, importando 
las suscripciones 81.877.000 pesetas, cubriéndose más 
de nueve veces la cantidad de nueve millones de pese-
tas nominales que en la mencionada clase de valores 
había de negociarse. 
La Representación del Banco en Tánger ha tenido en 
su segundo año de funcionamiento una pérdida de pese-
tas 7.412. Ya sabéis, pues así consta en las dos Memo-
rias anteriores, que la mencionada Representación del 
Banco se estableció á requerimientos del Gobierno, con 
el único propósito de favorecer los intereses nacionales, 
prestando así un servicio á nuestra Patria, circunstan-
cia que permite considerar bien compensados los pe-
queños quebrantos indicados. 
Para favorecer los intereses de España en la Isla dé 
Cuba se acordó, mediante la apertura de la correspon-
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diente cuenta corriente á una importante Gasa de Ban-
ca de la Habana, autorizarla para girar á cargo de las 
Oficinas Centrales y de las Sucursales sobre fondos he-
chos, servicio que se desarrolla con toda normalidad. 
Por el señor Alcalde de Valencia y el Director de 
nuestra Sucursal en aquella laboriosa capital, cuya im-
portancia mercantil crece rápidamente, se firmó, al 
finalizar el año, la escritura de compra del terreno en 
que se ha de levantar el nuevo edificio para la Sucur-
sal, quedando así satisfechas naturales aspiraciones de 
Valencia, que fueron acogidas con entusiasmo por la 
más alta representación del país. 
Continúan en las condiciones exigidas por el Regla 
mentó, para celebrar Juntas de Accionistas, las Sucur-
sales de Alicante, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Burgos, 
Cádiz, Córdoba, Coruña, Gijón, Jerez, León, Logroño, 
Lugo, Málaga, Murcia, Oviedo, Palma, Pamplona, Sa-
lamanca, San Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, 
Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria y Zaragoza. 
En la ganancia líquida de las Sucursales se observa 
un pequeño descenso de 321.000 pesetas, pues aquélla 
llegó en 1909 á 23.229.000 pesetas y á 22.908.000 en 
1910. En éste ha importado el rescu^nto 2.452.000 
pesetas, que en 1909 estuvo representado por la canti-
dad de 2.463.000. El rescuento primeramente antes 
expresado, unido al de Madrid, forma un total de pese-
tas 2.476.000. 
Debo hacer presente á la Junta la gratitud que me-
recen de la misma los Consejos de Administración de 
las Sucursales, cuya reconocida experiencia de los ne-
gocios y probado celo por los intereses del Banco pue-
den considerarse como garant ía del acierto en las ope-
raciones que realizan. 
~ ¿1 - s 
El saldo de la cuenta de «Valores en suspenso», que 
á fin de año importaba 7.342.000 pesetas, quedó liqui-
dado, por haber realizado de los deudores la cantidad 
de 2.268.000 pesetas, y por haber aplicado la de 
5.073.000 á extinguir aquella cuenta, por acuerdo del 
Consejo. 
Operacioaes oon. el Tesoro. 
Por las Oficinas centrales, las Sucursales, las Agen-
cias de París y Londres y la Delegación de Berlín, se 
continúan prestando los servicios de Tesorería del Esta-
do, conservando la cordialidad de nuestras relaciones 
con el Tesoro público y cumpliendo con el celo acostum-
brado los pactos concertados. El saldo de la cuenta del 
resero era favorable al mismo en 31 de Diciembre. 
Los mencionados servicios de Tesorería prestados por 
el Banco durante el pasado año, en virtud de la Real 
orden de 18 de Diciembre de 1909, que prorrogó hasta 
31 de igual mes del año 1910 el convenio de 1901, se-
guirán realizándose en las misma s condiciones durante 
el ejercicio de 1911, por haber aceptado el Banco la in -
vitación que se le hizo para seguir desempeñando los 
mencionados servicios y haberse dictado, en su conse-
cuencia, la Beal orden de 20 de Diciembre, prorrogan-
do nuevamente el Convenio antes citado por un año más . 
Por Real decreto del Ministerio de Hacienda del 29 
de Junio se autorizó la emisión de Obligaciones del Te-
so por 81 millones de pesetas, en títulos de 500 y de 
5.000 pesetas, al plazo de seis meses, prorrogabies por 
otros seis, y con intereses del 3 por 100 anual. 
El Banco aceptó la invitación que se le hizo por Real 
orden del 3 de Agosto para que se encargara de la ne-
gociación de 10.000 obligaciones de la serie A, impor-
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tantes 500 pesetas cada una, y 8.000 de 5.000 pesetas 
de la serie B, representando todas un valor total de 45 
millones de pesetas, operacióa que había de realizar el 
Banco mediante la comisión de un octavo por 1.000 por 
el servicio de Gaja sobre loá pagos que hiciese por inte-
reses y capital. 
La negociación empezó el 16 de Agosto, y terminó 
el 24. 
Respecto á las disposiciones que regulan el servicio 
de pago de las Deudas amortizables al 4 y al 5 por 100 
y Perpetua exterior, se creyó desde hace dos años, por 
las Oficinas de Hacienda, que no habían sido bien in -
terpretadas aquellas disposiciones en lo referente á la 
comisión que el Banco venía devengando por el indica-
do servicio. 
En cuanto alas Deudas amortizables, se había cons-
tantemente interpretado que la comisión debía versar 
sobre el importe íntegro del cupón, y en este concepto 
se consignaba una cantidad fija en los Presupuestos. 
Pero de la letra de los Convenios podía deducirse la 
creencia de que la comisión versara únicamente sobre 
el efectivo satisfecho en cada trimestre, siendo este úl-
timo criterio el que ha prosperado, no sin que el Banco, 
convencido de lo que estimaba su razón, apurase las 
instancias de su reclamación hasta que se ejecutorió el 
criterio adverso por el Tribunal Supremo en sentencia 
del 15 de Abril de 1910. 
En cuanto á la Deuda exterior, las razones en que 
se fundaba el derecho á percibir la comisión han pre-
valecido en justicia, y así lo reconoce la sentencia del 
Tribunal Supremo del 12 de Noviembre último, al re-
vocar la Real orden dictada contra la instancia del 
Banco y al restablecer la interpretación tradicional de 
las disposiciones qne regulan este servicio. 
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AsTaatos erarios. 
De los beneficios obtenidos en 1910 se han aplícalo 
á liquidar el saldo dé la cuenta de «Valores en suspen-
so», la cantidad de 5.073.OüO pesetas á que antes me 
lie referido, 123.000 á reducir los gastos de mobiliario 
en todas las dependencias del Banco, 2 millones á las ad-
quisiciones de oro y 300.000 pesetas a la Caja de pensio-
nes de los empleados. A cada una de las 300.000 ac-
ciones que forman el capital del Banco, han correspon-
do 45 pesetas en el primer semestre y 50 en el segun-
do. Para el ejercicio de 1911 queda un sobrante de be-
neficios realizados importante 3.589.613 pesetas. 
El personal continúa á la altura de su misión, que 
cada día resulta más laboriosa por la extensión de nues-
tros servicios. Me complazco en consignarlo así ante la 
Junta, considerándolo un acío de justicia. Apreciándo-
lo de la misma manera el Consejo de gobierno, y deseo-
so de atender á las necesidades generalmente sentida 
por los empleados como consecuencia de la creciente 
carestía de la vida, y teniendo presente manifestacio-
nes hechas en igual sentido por los Sres. Accionistas, 
acordó que la Administración hiciese un estudio de la 
organización de los servicios, por si procedía modificar-
la, al mismo tiempo que se estableciera la mejora de 
las escalas de los empleados, y, por lo tanto, la situa-
ción de éstos. A tai fin y en el mes de Diciembre, des-
pués de la necesaria revisión de las plantillas y de los 
sueldos, se modificaron unas y otros como se estimó 
justo y conveniente, alcanzando los beneficios que tales 
reformas produjeron á los jefes, empleados y subalter-
nos de las escalas de Madrid y de las Sucursales. 
El aumento de gastos que tendrá el Banco de España 
por virtud de las indicadas modificaciones, asciende á 
l a cantidad de 271.925 pesetas. 
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Debo también manifestaros que, en cumplimiento^ 
de nuestros Estatutos, debéis acordar la reelección ó 
sustitución de los Consejeros Sres. D. Luis de Urqui-
jo y Ussía, D. Francisco Gutiérrez y Martínez y don 
Eleuterio Adrados y Rodríguez. Con tal motivo, el 
Consejo de gobierno, asociado de los Sres. Accionistas 
á que se refiere el art. 48 de los Estatutos, someterá 
á vuestra soberana decisión la correspondiente pro-
puesta en la segunda sesión que ha de celebrar la 
Junta. 
Queda expuesta con exactitud y fidelidad y someti-
da á vuestro fallo la vida en 1910 de esta importante 
Sociedad, que ha adquirido y mantiene un rango 
preeminente en los negocios y en la estimación del 
país. 
A tal resultado aspira constantemente el Consejo de 
gobierno, procurando inspirar sus acuerdos en la previ-
sión y prudencia requeridas para lograr dicho fin, den-
tro de los límites marcados por su organismo y aten-
diendo á las necesidades del crédito, la circulación y el 
comercio. 
Madrid 20 de Febrero de 1911. 
E L G O B E R N A D O R , 
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Avi la . 
Badajoz, 








































































y i tor ia , 
Zamora, 
Zaragoza. 
SiGUE.-SITUAClOü OE LAS SUCURSALES DEL BANCO DE ESPASA 
iPEcnis 





Almería . . 
Av i l a . 
í Jada jo^ 
Barcelona 
Bilbao . . . . 
Burgols 













Huelva. . . . . . . . . . . 
Huesca 































































GANANCIAS I PERDIDAS 












Vallado! id . 
Vigo 



















Realizadas. No realizadas. 






































































































































































































































































































































































SEGÚN LOS ÜLTIMOS BALANCES RECIBIDOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1910 


































































































































V A R I A S 
cuentas. 













































































































































. 19.486.154,:7S Cádiz. 
37.810.711.03 Cartagena. 
13.964.408,07 Castellón. 
12.204.378,64 Ciudad Real. 
22.990.534.75 Córdoba. 
45.896.250,,74 Corufía. 






24.352,227,70 ÍTuelva. 5 
14.798.36Í.0Í} Huesca, ".r' 
17.698.178.52 Jaén. 
18.575.309,79 Jerez. 








11.998.746,10 órense . 
71.656.149,44 0 ^ ^ 0 





* 23,453.637,46 galamanca. 
56.307.135^1 gan gebastiáií 
36.076.625,31 Santander. 
20.268.425.44 Santiago. 
9.462.442,8.^  ^egovia. 
38,747.680,71 gevma. 
10.076.892.79 Soria. 




















C . — B A N C O D E E S P A Ñ A 
RESULTADO de las operaciones verificadas en el ano de 1910 en Madrid 
y Sucursales. 
Sobrante de util idades del a ñ o anterior 
Descuento que se hizo en el año anterior por rescuento de intereses co-
rrespondientes á vencimientos del presente 
. , • , , , } Del Tesoro 1.972 603,76 
Beneficios obtenidos en los descuentos. | De particuiare8, 11.466.748,06 
PESE TAS 
Idem i d . en los p r é s t a m o s 
Idem id . en negociaciones sobre pueblos 
Idem i d . por comis ión é intereses en las c/e con garan-
t ía de valores mobi l iar ios 
Idem id . i d . i d . comerciales y mercancias 




Idem i d . ©n el descuento de cupones y t í tulos amortizados 
Idem i d . en los giros . • • 
Derechos de custodia • • 
Intereses de Deuda perpetua al 4 0/o i n -
terior 14.722.713,60 
Dividendo de acciones de Tabacos 1.785.000 » 
Idem de acciones del Banco de Estado 
de Marruecos • • 48.093,98 
Rendimiento de i 
los valores pro-
p i e d a d d e l 
Banco. 
Beneficio en el e m p r é s t i t o de Marruecos. 
Intereses en la c/c del Tesoro • • • • 
Comis ión por pago de deudas del Estado, provinciales y municipales. 
Comisiones por c réd i tos abiertos en el extranjero á particulares 
Comisiones de Caja.. . i 
Varios • •• • 
T O T A L DE BENEFICIOS 
Rescuento de intereses correspondientes á 1911 
B E N E F I C I O S DEL AÑO 1910 Y SOBRANTE DE 1909. 
Gastos de admin i s t r ac ión en Madr id , 






















Conducción de fondos : « . . • 
Gastos en la f ab r i cac ión de billetes en Madr id y en el extranjero 
Gastos de los c réd i tos abiertos al Banco con g a r a n t í a de valores de su 
propiedad • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • 
Reintegro de Comisiones por pago de a m o r t i z a c i ó n e intereses de50/0 
amortizable desde 15 Agosto 1900 á 14 Noviembre 1910 
Deducción en la cuenta «Valores en suspenso» 
Idem i d . «Muebles de Madrid, Sucursales y Agencias 
Quebranto en la adquis ic ión de oro • 
Donativo concedido por el Consejo á la Caja de pensiones de los em-
pleados del B a n c o . . . . . . . . • • 
T O T A L D E BAJAS. 
Beneficios totales . . . . 
Importe de las bajas. 














A los Sres. Accionistas 95 pesetas por acción sobre 300.000 que constitu 
yen el capital del Banco - . • • • 
Impuesto sobre utilidades de la riqueza m o b i l i a r i a . . . . . . 
I dem sobre las acciones por dividendos del Banco — ^. . 
T imbre sobre el va lor efectivo de las acciones al cambio 
medio del año 1910 681.017,50 
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NÚM. 2-SERVICIO DE TESORERIA DEL ESTADO 
INGRESOS Y PAGOS d míidlico por cumia del Tesoro público \ 
desde /.0 de Enero á 3 / de Diciembre de /pío. 
S U C U R S A L E S 
Albace te . 
A l i c a n t e . . . - . 
A l m e r í a . . ; - . . . . . . 
A v i l a , 
B a d a j o z . . . . % 
B a r c e l o n a , . . . . . . . . 
B i l b a o . . . . . . . . . • . . 
Bu rgos . , , . 
C á c e r e s . 
C á d i z . . . . ' . . . . . . 
C a s t e l l ó n . i . . 
Ciudad Real . . . 
C ó r d o b a . , . . . . . . . . 




G u a d a l a j a r á . . . . . . . 
H u e l v a . . . . . . . . . . 
Huesca . 
Jaén í.. 
L e ó n 
L é r i d a . . .J. . . >. 
L o g r o ñ o . . ... . . . . .\ . 
L u g o \ . 
M á l a g a . . . . . . . . . i . . 
M u r c i a . • 
Orense. . 
O v i e d o . . . . . . . . . . 
F a l e n c i a . . . . . . . . . . 
Pa lma . 
P a m p l o n a , . . . . . . . 
P o n t e v e d r a . . . . . . 
Salamanca, . . . . . 
San S e b a s t i á n . , . . . 
S a n t a n d e r . . . . > . . . 
Segovia . \ 
S e v i l l a . . ; . . . . . . 
S o r i a . . . . . . ; . . . ; • . . 
T a r r a g o n a . ^ . . . • • • 
T e n e r i f e . . . . . . . •. 
T e r u e l . . . . . . • 
T o l e d o . . . . . . 
V a l e n c i a . . ¿ . . i . . . 
V a l l a d o l i d . : , . ^ . . . 
V i t o r i a . . . 
Zamora • • 
Z a r a g o z a . . . . 
Dilección general del Tesoro. 
Delegación de Saciendct;..... 
S U M A S . . . 
F E C H A S 
Dbre , 
S A L D O 
en 
























































































































































P A G O S 
en IQiO 
3 . 3 8 1 . 



































































































1 151 . lt)8 ,.714,26 
S A L D O S 
en 
31 Dic iembre 
1910 






































































































N O T A — L a cant idad precedida de l signo — indica u n saldo de c o n d i c i ó n contrar ia á las d e m á s de sa 
columna respectiva. 
NÚM. 3 . - S E R V I C I O DE T E S O ñ E R Í A D E L E S T A D O 
INGRESOS Y PAGOS en valores por cuenta del Tesoro público desde i.0 de Enero 










C a s t e l l ó n , 





Guadala jara . . . . 
H u e l v a . . . . . . . . 














Sevi l la 
Soria 






Z a r a g o z a . . . . . . 
T O T A L P E S E T A S . 
S A L D O S 
en 
31 de D i c i e m b r e 





































I N G R E S O S 














































































P A G O S 
en 
• I a ñ a 1910 
S A L O O S 
en 
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NÜM. 6 - D E S C U E N T O S 




A l m e r í a 





C á c e r e s . . . . . . . . . . . . . . 
Cádiz 
Cartagena 
Cas te l lón 
Ciudad Real 
Córdoba 









J a é n 
Jerez. 
L a s Palmas. . 
León 
Lér ida . 
Linares^.... . . 
Logroño .-,.. 
Lugo. . . . 
M á l a g a . . 
Murc ia . . 
Orense 
Oviedo 
F a l e n c i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
P a l m a 
P a m p l o n a . . . . . 
Pontevedra . . . . . . 
Beus . 
Salamanca. 
San Sebast ián. . . 
Santander;.. . . . . . . . . . . . 
Santiago. 
Segovia 








Val ladol id . '. 
Vigo 
Vitor ia I 
Zamora 
Zaragoza ,. 
Total en las Sucursales. . . 
M a d r i d . . | ^ a r t i c u l a r e s - " 
( T e s o r o . . . . . . . . . 








































































































































































































































































































































































































































































S O B E X L A P L A Z A 
C L A S I F I C A C I O N D E L O S E F E C T O S EW C A R T E R A 
Hasta 
500 































































































































































































































































































































































































De 50.001 á 
100.000 

























































































































A l m e r í a . 



















































































Jaén. . . . . . . 
Jerez..... 
Las Palmas.... 





























Vi tor ia . . . . 
Zamora.... 
Zaragoza 





































































































































































































NÜM. 8 .—NEGOCIACIONES 











































































































































































































































































































































































S O B R E P U E B L O S 
























































































































































































































































































































N Ú M . 9 . - P R É S T A M O S C O Ñ G A R Á N 
S U C U R S A L E S 
Algeeiras 
A l i c a n t e . . . . . . . . 


































































































































































































































En t re las g a r a n t í a s de valores del Estado, es tán incluidas en Almer ía 18.380 pesetas en oro, en Valladolid 




































































































































De 10.001 De 30.001 































































































10.485, y en Zamora, 15.392,74. 
N Ü M . 1 0 — P R É S T A M O S SOBRE 
S U C U R S A L E S 
Barcelona 
Número 
de los concedidos 

















NÚM n - C U E N T A S CORRIENTES DE CREDITO 
Total en las Sucursales 
Madrid 
TOTALES. 
C U E N T A S 
abiertas 











































































































S U C U R S A L E S 
Barcelona, 
CON (2,7{RMT\J\ DE EFECTOS COMERCIALES 










































































N U M . 12.—CUENTAS C O R R I E N T E S D E C R É D I T O S 





























































Total en las Sucursales. 
Madrid 
CUENTAS ABIERTAS 





































































































































































































































































































































































































































































Entre las garantías de valores del Estado están incluidas en Ciudad Real 59.620 pesetas en oro, en Lugo 40.070, en Q 
CON G A R A N T I A DE V A L O R E S M O B I L I A R I O S 




























































































































SITUACIÓN HE LAS EXISTENTES Y SU OLASIFICACIÓN 
CREDITO I CRÉDITO Hasta 
DISPUESTO I DISPONIBLB g00 










































































































































































































































































































































































































































































































































































13.—CUENTAS CORRIENTES DE 
S U C U R S A L E S 
CUENTAS ABIERTAS 



























































Vi to r i a 
Zamora 
Zaragoza 

































































































































































































E N T R E G A S 













































































































































































































































































C R É D I T O CON G A R A N T I A P E R S O N A L 










































































































































713 4,502 l 479 













































































































































































































































Vitor ia . . . . 
Zamora ... 
Zaragoza 







































































































































































































































































































































NUM. 16. " C U E N T A S 
SUCURSALES 
Albacete. 



























































DOCUMENTOS DE ABONO 






























































































































































































































































































































2.334 745 400,59 
8.570.532.683,82 
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NÜM. 1 8 - D E P Ó S 
S U C U R S A L E S 
E X I S T E N C I A S 












o a ü í z . : . 
«jamgeaa, , . . . 
Castellón. 
Ciudad -Real. 







H a r o ^ 
Huelm.. 
Huesea 















I E e u s 
Salamanca..... 








M e d o . . . 
Tortosa 
Valencia 
Valladolid . ••• ••••••• 





































































































































































































































































TOS EN EFECTIVO 



































































































































































































E X I S T E N C I A S 






































































































































































































































Paleta c i a, 
Palma 
















Valle dolid. , 
Vieo 
Vitoria. . , , , , , , . 
Zamora. 
Zaragoza. 
Total en las Sncursales. 
Madrid 
TOTALES 
E X I S T E N C I A S 




































































































































































































































































M A S 
Pesetas nominales. 




































221.369 607.1 \ 






















































































































































E X I S T E N C I A S 
































































































































































































N U M . 2 0 - M O V I M I E N T O DE ACCIO 
SUCURSALES 




A lmer í a 
Av i l a 
Badajoz 
Barcelona 






Ciudad Real. . . . . 
Córdoba 
C o r a ñ a 




Guadal a j a r a . . . 
Haro 
Hue lva . 
Huesca . 
J a é n . , . . 
Jerez. 
Las Palmas . . . . . . 
León 
L é r i d a 
Linares 
Logroño 





Falencia. . . . . . . . . 





San S e b a s t i á n . . . . . 
Santander 
Santiago 
Segó vía ., 






Tortosa . . . . 
Valencia . . . , 
Vai ladol id 
V i g o . . . . . . . 
V i t o r i a , , . . . . . . . . . 
Zamora . . . . . . . . . 
Zaragoza 
Tota! m las Sucursales 
Madr id . 
TOTALES 















































































































































































































































































































































































































































































MES DURANTE EL AÑO 1910 
TRASLADADAS 






























































































































































10 166 V.o 
58C 























































































































































































































NÜM. 2 1 . - G A S T O S DE ADBINlSTRñClOfil Y TIMBRES MOVILES 












( ádiz . . 
Cartagena 
















Lérida . . ., 
Linares . , . 
Logroño 
Lugo 
Málaga . . . 




Palma . . . , 
Pamplona. . . . 





Santiago — . , 

























































































































































































































































































































































































































































































































N Ü M . 22.—Comisiones satisfechas á los Corresponsales en pueblos por el cobro 
de letras y corretajes abonados por toda oíase de operaciones. 























l i a r o...'. 
Mueiva 
Muesca..... 
































Vitoria . . . . 
Zamora 
Zaragoza 
C O M I S I O N E S 
PESETAS 
Toti! en las Sucwsaleí.. 































































































































































































































































NÚM. 2 3 - V H L 0 R € 3 €N SUSPe^SO 





Almería. . . . 





Córdoba.. . . 









Málaga. . . . 
Murcia... . , 
Oviedo. . . . 
Falencia.... 









Toledo. . . , 
Valencia... 
Valladolid. 
Vitor ia . . . . 
Zamora . . . 
Zaragoza.. 
SALDOS 
a'l comen z a r 
el año de 1910 
Total en Sucursales. 
Madrid 





por el Banco 
y cobro 


























































































NÜM. 24—PENElpICIOS Y G A S T O S EN 1910 
SUCURSALES 
Albacete 




























































































































































































































































































































REAL ORDEN DE 44 DE MARZO DE 1910 
Excmo. Sr.: Vista la copia certificada del acta origi-
nal de las sesiones celebradas por la Junta general 
ordinaria de Accionistas del Banco de España en los 
días 1.°, (> y 7 del corriente, remitida por V . E. á este 
Ministerio para la aprobación de los acuerdos adopta-
dos por la misma Junta. Considerando que estos acuer-
dos se ajustan á las prescripciones de los Estatutos y 
del Reglamento del Banco del digno gobierno de vue-
cencia, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
barlos conforme á lo dispuesto en el art. 186 del Re-
glamento citado. De Real orden lo digo á V.E . para su 
conocimiento y efectos consignlentes. Dios guarde á 
V. E. muchos años.—Madrid 14 de Marzo de 1910.— 
Eduardo Cobián.—Sr. Gobernador del Banco de España. 
ACUERDOS 
ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA 
DE ACCIONISTAS CELEBRADA EN LOS DÍAS 1.0,6Y 7 DE MARZO 
DE 1910, Á QUE SE REFIERE LA REAL ORDEN ANTERIOR 
1. ° Aprobar la Memoria» el Balance del Banco en 
fin de 1909, y los actos de la Administración: 
2. ° Conceder, de conformidad con la proposición del 
Consejo de gobierno, una remuneración extraordinaria 
á los empleados, y además que se ponga la cantidad de 
100.000 pesetas á disposición del citado Consejo, el cual 
determinará oportunamente el destino que se le habrá 
de dar en beneficio de los mismos empleados. 
3. ° Aprobar los dictámenes del referido Consejo de 
gobierno sobre las proposiciones presentadas por va-
rios Sres. Accionistas en la primera sesión de la Junta 
general. 
4. ° Reelegir, con arreglo á los arts. 51 y 73 de los 
Estatutos, para los cargos de Consejeros de gobierno, á 
los Excmos. Sres. D. Joaquín López Dóriga, D. Valen-
tín de Céspedes y de Céspedes y D. Urbano J. Peña y 
Chavarri. 
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